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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. .. .... ~ .. .... ... .. ... , M aine 
Nam, ~~ --------- ---- --- -
St<eet Addcess --- -- _pJ__.f',£_ ____ ~ -------~ -'-------------------- ---- --------_ --- ----- _______ --------------------
C ity or T ow~ .... .. ....... ... ...... .. ... .. ...... .. . 
1 
. .. . . . ... .. .. .... . . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . . .... .. .. . . . . . . .. .. . ...... .. ............ . ... . 
How lon g ;n U n;red States __________________ if_.J:-1~------ -- ---- ------ -H ow long ;n MaJn, ______ '9g:1~ -. 
Born ;~ 7 ~ - - ------- --- Date of B;«h-M ,]. ___ ~/Y.7.~ 
If mmkd, h ow m any ch fldcen -- --- - - ____ __ _ 7.'.".: ___ ____ ____ _  ---- --- ------ -- ---Occopation -r -~ 
Name of employer ......... .. .. ..... ---!!..~ !.. .... .. .. .......... ............ .. ......... .. ........ ... .. .... ... .. .. .. .. ....... .. ............ .. ...... ........ ..... . 
(Present or last) ~
Address of employer .. ........... ... .. .. .. ....... .. ... .. .. .... .. ... ... .. .... .. ... ... ...... .. ...... .... ...... ...... .. .......... ...... ........ .. .... .. .. ..... .............. .... .. . 
English ... .... ......... .... .... ... .... ...... . Speak. ... .. ~ ....... ... .. . Read ... ~ ..... ... ..... ..... Write .... ~ ... .... ........ . 
H ave you made application for citizenship? .... ... .. .. . A.d. .... .. .. .... .............. .. .. .. ....... ... ................. ........................ .. 
H ave you ever had military service? ....... ........ .. ~.t?. ...... ... .. ............. .. ..... .. .. ... .. ......... .. .... ...... .. .. .. .. ............. .... .. .. .. ... . 
If so, wh ere? ... ..... ...... .... .... .... ..... .. ....... .. .. .. ..... .... ... ...... .. .... .. . W hen? ..... .. .... .. .......... .. .... .... ..... :-:-::: .. .. .... .. ..... ..... .. .. .. .. .. ........ . 
Signature ... . ~ .fl)_tJ,,t. .. .. ~ ... .. ... ....... .. . 
